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Tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan Sistem Informasi Administrasi Untuk Pelayanan Pasien
Pada Puskesmas Rendeng Kabupaten Kudus yang behubungan dengan system berbasis computer,
sehingga proses yang di lakukan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan informasi yang akurat, cepat,
efektif dan efisien serta dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi.Metode penelitian yang
dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi pengamatan dan
wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian kepustakaan
yang relevan dengan masalah tersebut. Perencanaan system desain system yang dilakukan meliputi model
desain system, perancangan system, desain input dan output. Hasil perancangan system informasi ini
meliputi desain system, perancangan system dan desain input dan output. Dalam model-model system
informasi meliputi Context Diagram yang meliputi proses Sistem Informasi Administrasi Untuk Pelayanan
Pasien Pada Puskesmas Rendeng Kabupaten Kudus ini meliputi input pasien, input obat, input periksa, input
poli, input pemakaian obat, input dokter. Sedangkan dalam desain output meliputi laporan periksa, laporan
kartu ijin berobat, laporan pemakaian obat.  
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The purpose of this thesis is to produce Administration Information Systems for Patient Care In Rendeng
District Health Center Holy relate to computer-based system, so the process will be undertaken to help to
meet the needs of accurate information, quickly, effectively and efficiently and to minimize errors that may
terjadi.Metode research is covering a field study and literature study. Field studies include observations and
interviews, as well as documentation. While the literature study conducted by the research literature relevant
to the issue. Planning system design system was conducted on the model of system design, system design,
design input and output. The results of the design of the information system includes system design, system
design and design of input and output. In the information system models include Context Diagram that
includes the Administration Information System for Patient Service At Holy District Health Center Rendeng
include patient input, input drug, check the input, the input poly drug input, input physicians. While the design
output includes check reports, report cards consent for treatment, reports the drug.
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